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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИН 
Без полного и всестороннего исследования женщины как социального и биологического существа, 
которое является одним из наиболее важных социальных групп общества, точное определение его 
правового статуса, выявления положения в обществе, является довольно сложным и даже проблем-
ным вопросом. Следует отметить, что, к сожалению, несмотря на научные и теоретические ис-
следования в области прав и свобод женщин, а также достаточно полное и охватывающее выделе-
ние места в международном праве и национальных правовых системах для обеспечения и защиты 
этих прав, однако, как предмету исследования понятию «женщина» принятая всеми совершенная 
дефиниция дана не была. В связи с этим, в статье на основе различных дисциплин, правовой концеп-
ции женщин, учитывая определение, статус и связанные с этим вопросы были изучены. 
Ключевые слова: девушка, женщина, права женщин, биологические характеристики женщин, 
психологические особенности женщин, женщина как социальное существо, дефиниция женщины, 
правовой статус женщины, сущность женщины, национальное право, международное право. 
 
С. Б. Гасанзаде 
Правовий статус жінок 
Без повного і всебічного дослідження жінки як соціальної і біологічної істоти, що є однією з най-
більш важливих соціальних груп суспільства, точне визначення її правового статусу, виявлення ста-
новища в суспільстві, є досить складним і навіть проблемним питанням. Слід зазначити, що, на 
жаль, не дивлячись на наукові та теоретичні дослідження у сфері прав і свобод жінок, а також 
досить повне виділення місця в міжнародному праві та національних правових системах, однак, 
прийнята всіма досконала дефініція поняття «жінка» дана не була. У зв’язку з цим, у статті на 
основі різних дисциплін, правової концепції жінок, враховуючи визначення, статус і пов’язані з цим 
питання були вивчені. 
Ключові слова: дівчина, жінка, права жінок, біологічні характеристики жінок, психологічні осо-
бливості жінок, жінка як соціальна істота, дефініція жінки, правовий статус жінки, сутність 
жінки, національне право, міжнародне право. 
 
S. Gasanzade  
The legal status of women 
To define the woman, as one of the important social group in the society, is very difficult matter without 
completed researches as social and biological being. Despite the fact that woman are on the focus by the 
system of the international laws, and most researchers, it has not been defined as much enough as the scien-
tific community and all need to recognize the definition of notion of «woman». The status of woman is also 
determined by the author and some other matters investigated. 
Key words: Girl, Woman, the rights of woman, the biological features of woman, Psychological features 
of woman, woman as a social being, the essence of woman, national law, international law. 
 
Постановка проблемы и ее актуальность. 
Изучение сути и проведение правового анализа 
применительно к правам женщин – как неотъ-
емлемой части прав человека, в современных 
реалиях является чрезвычайно важным. Суще-
ствует необходимость изучения этой дефиниции 
в социологическом, юридическом, биологиче-
ском, антропологическом, психологическом и 
других научных направлениях. Этот комплекс-
ный научный подход к составляющей человече-
ский род и современное общество, такой важ-
ной социальной группы, как женщины, является 
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очень важным для комплексного определения 
их самых необходимых характеристик. Без 
такого подхода не было бы возможным ни ис-
следование сущности женщин, ни характери-
зующих их качественных показателей. Этот 
взгляд дает определенную возможность для 
уточнения понятия «женщина», как результат 
научных, комплексных исследований со сторо-
ны разнообразных научных теорий и различных 
научных сфер. Поэтому, мы считаем, что в 
природе, в семье, в обществе социальная роль 
женщин, их биологические, физиологические, 
психические, физические особенности, способ-
ность являть ребенка на свет, кормить его моло-
ком, описанием отражающих других качеств 
материнства, охватывающих набор комплекс-
ных особенностей, которые характеризируют 
мать, все это должно считаться женщиной – как 
человеческим видом. Определение междуна-
родных стандартов индивидуальной принад-
лежности к женскому полу, прав и свобод жен-
щин, их закрепление в конституционной право-
вой системе, с методологической точки зрения 
могут выступать в качестве основы для успеш-
ного решения всех других вопросов. Изучение 
половых различий и психологических особен-
ностей создают необходимость исследования 
различий мужчин и женщин, феминистской 
антропологии и этнографии. Независимо от 
биологических различий, выявленная реальная 
ситуация в социальных ролях, в формах дея-
тельности, эмоциональных особенностях, пове-
дении, в действиях и голосе, в почерке и при-
вычках, отношении к жизни, требуют повысить 
внимание к закреплению в законодательстве 
прав женщин, их реализацию и защиту. Приня-
тие и использование категоризации по половому 
признаку, независимо от индивидуального вы-
бора обуславливается больше биологическими 
признаками и является принудительным с соци-
альной стороны. В связи с этим, неизбежна 
принадлежность каждого человека в зависимо-
сти от индивидуальной сущности и особенно-
стей, либо к мужскому, либо к женскому полу.  
Анализ исследований и публикаций. Ком-
плексное научное исследование прав и свобод 
женщин наиболее оптимально начать именно с 
определенного выявления биологических осо-
бенностей женщин. Этот подход и методологи-
ческий выбор, в первую очередь связаны с тем, 
что на протяжении веков, в реальной основе 
ограничения и нарушения прав женщин, их 
дискриминации лежат биологические особенно-
сти, особенности принадлежности к женскому 
полу. Люди этой категории, своей биологиче-
ской принадлежностью к женскому полу, в 
отличии от мужчин, были поставлены в ограни-
ченное, бесправное положение. Поэтому, чрез-
вычайно важно в отличительных качествах 
человека, по половой принадлежности как жен-
щины, по ее биологическим качествам и осо-
бенностям, выявление биологической основы 
прав и свобод женщин. Сегодня исследование 
конституционных основ прав и свобод женщин, 
их изучение в целях претворения в реальную 
жизнь для решения современных проблем, в 
виде общественного наказа важно и актуально 
[1–4].  
Разделение в природе людей на два вида, по-
ла – мужчин и женщин, заложило первичные 
основы биологического, социологического и 
правового различия. Поэтому, на протяжении 
веков, в отношениях мужчин и женщин, приме-
нением физической силы исторически домини-
рующую роль завоевали мужчины, в обществе и 
семье всегда преобладает их избранное влияние. 
Вследствие всего этого, на определенных отрез-
ках истории, естественно, что было начато дви-
жение за права женщин, и с большой решимо-
стью и надеждами в течение многих лет это 
было продолжено. Женщины, не смирившись с 
данными им природой критериями «слабости», 
своими умственными, физическими, духовны-
ми, нравственными и другими качествами, 
пытались доказать человечеству, что они тоже 
сильные. Незаменимая роль женщины, как 
творческого существа в развитии семьи и рода 
человека, выдвинуло на передний план их спо-
собности и возможности в общественной, госу-
дарственной и семейной жизни, и на этих на-
правлениях велась беспрерывная борьба.  
Формулировка цели. Нужно признать, что 
хотя и не получив определенных успешных 
результатов, однако, широкий спектр изменений 
в правах женщин реальным образом был дос-
тигнут в основном в 20-м веке. Этот процесс 
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продолжается и поныне. Хотя в развивающихся 
странах мира, в сфере прав женщин достигнуты 
большие успехи, наряду с этим в некоторых 
регионах мира и сейчас продолжается серьез-
ный кризис в сфере обеспечения прав и свобод 
женщин [5]. 
Несмотря на специальный приоритет, давае-
мый сегодня в мире проблемам прав и свобод 
человека в научных исследованиях различного 
направления, но случаи самостоятельных тем 
исследования прав женщин или прав мужчин, 
нам встречаются только в последние годы.  
С точки зрения нормативно-правового творче-
ства, опыт принятия отдельных законов, посвя-
щенных правам женщин, также довольно неос-
военный и ограниченный. В еще большем зна-
чении следует отметить, что несмотря на 
существование внутригосударственных и меж-
дународных правовых норм, связанных с пра-
вами и свободами женщин, на сегодняшний 
день, ни на национальном, ни на международ-
ном уровнях не был подготовлен, и не принят 
самостоятельный нормативно-правовой акт «О 
правах и свободах женщин».  
Изложение основного материала. Истори-
чески так сложилось, что в отношениях общест-
во – государство ведущее значение отдавалось 
человеческому фактору. Это связано с тем, что в 
истории человечества, в основе, в центре всех 
событий и процессов находится следующий 
фактор: Человек – Индивид – Личность. Не 
случайно, что изучение человека, именно как 
сущности, исследование его со стороны различ-
ных сфер науки, время от времени было про-
должено. Дж. Джеймс в своей работе «Лич-
ность» эту категорию – личность, разделил на 
три основные части, состоящую из физических, 
социальных и духовных элементов. Телесное 
строение каждого из нас, как физического су-
щества, и наша личность в обществе, в отноше-
ниях с другими людьми, охватывает единство 
социальных, нравственных способностей чело-
века, вкупе с духовными аспектами личности 
[6]. В этом смысле, исследование конституци-
онного статуса женщины как индивида, как 
личности, создает необходимость исследования 
его физических, нравственных и социальных 
элементов. Права человека, и в том числе сущ-
ность прав женщин, правовые аспекты и харак-
терные особенности, имеют чрезвычайно важ-
ное и актуальное значение [7]. Здесь особо сле-
дует отметить, что в последние годы 
расширение прав и свобод, и говоря о человеке 
в процессе различных исследований этой про-
блемы по разным направлениям, естественно, 
имеются ввиду также и женщины. Однако наря-
ду с этим, права женщин в качестве самостоя-
тельной темы исследования, их отдельное изу-
чение чрезвычайно важно и значительно. Это 
связано с тем, что исторически роль женщины в 
обществе реально была чрезвычайно важной.  
Представленные как ведущая сила общества 
мужчины, в созданных ими нормативно-
правовых актах, для противоположного пола – 
женщинам, или вообще не предоставили места 
их правам и свободам, или же на протяжении 
всей истории сопротивлялись расширению прав 
женщин. Соответственно, мужчины очень рев-
ниво подходили к расширению прав женщин и 
считали, что роль женщин ограничена только 
внутрисемейной деятельностью. Роль различ-
ных религий в этой области также была весьма 
внушительной и обширной. С правовой точки 
зрения, отражение в законодательстве прав и 
свобод личности, их проведение в жизнь и за-
щита, являются одними из самых главных 
функций демократического и правового госу-
дарства. Наряду с тем, что в истории человече-
ства совершенство и защита этих прав являлись 
одним из идеальных людских мечтаний, они 
считаются также основными приоритетами, 
стоящими перед современными правовыми 
государствами.  
Женский и мужской пол по биологическим, 
физиологическим, психологическим, генетиче-
ским, социальным и многим другим особенно-
стям различаются по сути своей, и даже, если 
они представлены под единым именем «чело-
век» или на первый взгляд схожи между собой, 
анализы показывают, что оба пола однозначно 
отличаются друг от друга. Традиция дачи каж-
дому из них – женщине и мужчине самостоя-
тельных определений науке неизвестно, и гово-
ря об их различиях, как правило, в исследовани-
ях предпочтение всегда давалось половым 
различиям. Анализ показывает, что в умствен-
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ных способностях мужчины и женщины, даже в 
голове и мозгу существуют явные различия. У 
женщины бывает широкий спектр возможно-
стей интуиции, и они отличаются довольно 
высокой эмоциональностью. В то время, как 
женщины в жизненных отношениях и связях 
предпочитают духовную пищу, мужчины боль-
ше внимания уделяют материальной стороне. 
Будучи в состоянии реализовать свои таланты в 
поэзии и изобразительном искусстве, талант 
композитора у женщин развит слабо, они, опа-
саясь выдать реалии, склонны скрывать правду 
из-за страха испортить отношения, разрушить 
семью, отличаются способностями лукавства, 
хитрости и коварства. Мужчины в большей 
степени озабочены проблемами неудач в про-
фессии, плохими новостями, материальными 
трудностями, а женщин беспокоит одиночество, 
недовольство в семье, проблемы с детьми. В 
любовных отношениях женщин интересует сама 
любовь, нежность, внимание и уважение, муж-
чин привлекает возможность со вкусом прово-
дить свое время, чувство похоти и черты добле-
сти [8]. 
Исторические источники и археологические 
раскопки, хотя бы и в первобытной форме ран-
него периода человечества, в управлении семьи, 
обеспечении питанием, охране очага, продол-
жении рода, выращивании детей доказывают 
доминирующее положение матери – матриарха-
та. Так, шведский правовед – ученый, профес-
сор Иоганн Багофен Якоб (нем. Йоханн Йакоб 
Бахофен, 1815-1887) в 1861 году в произведении 
под названием «Правовая теория материнства», 
в результате археологических раскопок и про-
водимых научных исследований, доказал, что 
еще до патриархата, т.е. господства отца, суще-
ствовало господство матери, т.е. матриархат. 
Такая же позиция нашла свое подтверждение в 
произведении немецкого ученого Фридриха 
Энгельса «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства». Многие археологи 
во время проведения раскопок в различных 
странах мира пришли к выводу, что историче-
ски существовало господство матери. Позже, в 
развитии природы и общества сыгравшее значи-
тельную роль формирование разделение труда, 
развитие орудий и средств производства, увели-
чение продуктов труда, обострение противоре-
чий и конфликтов на основе образования пер-
вичных отношений по собственности, борьбы 
против беспощадной природы, история получе-
ния с помощью физической силы преимущест-
ва, успеха, победы в борьбе за материальные 
ценности, значительно стимулировало повыше-
ние роли мужчин в обществе, и как бы откинуло 
роль женщин на задний план, на второе место. 
Тем не менее, в древних религиях и сказаниях, 
женщинам в роли матери часто была придана 
святость, древние шумеры женщину-мать дер-
жали превыше всего – богатства, государства, 
даже детей. Согласно древнему шумерскому 
мышлению, в жизни можно все приобрести, но 
только не мать. Поэтому мать считалась святой, 
достоинство материнства, право материнства 
для каждого ребенка, независимо от его пола, 
считалось вечным и неизменным. В целом, 
генетические, биологические, физиологические 
особенности, образ поведения и мышления, 
потенциал интеллектуальности, уровень совер-
шенства ума, социальное назначение мужчины 
и женщины, отличаются друг от друга в значи-
тельной степени. Женская логика резко отлича-
ется от логики мужчин. В своей деятельности 
женщина всегда знает, чего она хочет. В созна-
нии женщины, если поставлена задача достичь 
цели, то способы достижения этой цели имеют 
второстепенное значение. На сегодняшний день, 
общественное движение – феминизм, как фило-
софское учение и движение, занимающееся 
социальной ролью, задачами и правами жен-
щин, хотя и добилось определенных успехов, но 
стало причиной появления разнообразных от-
рицательных проявлений. Люди стали иметь 
различные возможности и средства воздействия 
на естественный ход половой жизни. Женщины 
пытаются избежать беременности разными 
методами, после получения информации о по-
ловой принадлежности эмбриона выбирают 
различные направления для действия, здесь они 
получили возможность в зависимости от боль-
шей выгоды для себя сохранить мальчика или 
девочку, или же наоборот, уничтожить. Здоро-
вье женщины, несмотря ни на что, сохраняет и 
удерживает в себе качество выработки гормона. 
Она в состоянии продолжать эту деятельность 
до определенного возраста. Именно в результа-
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те вышекуазанных вмешательств и операций, 
несмотря на интенсивность половой жизни, 
беременность не наступает, и в человеческой 
популяции наступает гендерный дисбаланс. Все 
больше растет число сексуально активных 
женщин, и снижается шанс для них найти себе 
половую пару. Женщины становятся агрессив-
ными, и эта агрессия направляется по отноше-
нию к мужчинам. В результате всего изложен-
ного, между женщинами и мужчинами проис-
ходят различные половые извращения, 
анормальные события и процессы. Или же, для 
регуляции рождения детей, используют различ-
ные средства, предотвращают роды, регулируют 
количество и пол детей, а иногда даже, генети-
чески неполноценные, слабые родившиеся лица, 
умирают, не сумев продолжить свой род. Поте-
рявшая же своего малыша мать переживает 
душевный шок и потрясение, и под воздействи-
ем этого потрясения у нее не остается больше 
желания снова родить ребенка. В современном 
мире для родившихся неполноценных детей 
расширяются возможности выжить посредством 
использования современных медицинских тех-
нологий, и количество родившихся неполно-
ценных детей начинает расти. На сегодняшний 
день, в контексте сексуальных извращений и в 
результате ущербных подходов, к сожалению, 
гомосексуализм ошибочно представляется как 
особенность организма. В последние годы фе-
министки считают важным ликвидировать 
внешние видимые различия между мужчиной и 
женщиной, и на этом аспекте сосредоточили 
особое внимание. Некоторые из мужчин прояв-
ляют особую склонность и желание вести себя 
как представители «третьего пола». Широко 
рекламируются правила верхней одежды уни-
секс и пропагандируется сама эта одежда. Кро-
ме гомосексуализма, одно из самых порочных 
проявлений унисекса образуется показом карна-
вальной культуры, которая, по сути, сама при-
водит к увеличению феномена трансвестизма. 
Основной сутью этого феномена явления сни-
жение на минимальном уровне у физического 
пола внешних признаков, и ориентированность 
на ликвидацию различий между мужчиной и 
женщиной. Тенденции и реалии сегодняшнего 
дня позволяют нам сделать вывод, что мир 
феминизируется. Проведенный анализ отноше-
ний между женщинами и мужчинами подтвер-
ждает истину в изучении и анализе разных 
направлений, наряду с тем, что они, будучи 
различными биологическими существами, в 
обществе и социальных политических процес-
сах, как правило, отличаются различными пози-
циями. Женщина - мать, в отличие от мужчин, 
способна приносить на свет человека - ребенка, 
давать новое поколение. Сохранять и оберегать 
семью, приносить на свет ребенка, давать ему 
молоко, растить и развивать, воспитывать его, 
поддерживать биологическое разнообразие 
человеческих полов, все это связано с именем 
женщины, матери. В природе и обществе доб-
ровольное желание индивида, принадлежащего 
к женскому полу, вступить в контакт с противо-
положным полом – мужчиной, чтобы находить-
ся в супружеских отношениях, и в результате 
вынашивать в утробе ребенка, родить его, да-
вать ему молоко для обеспечения биологическо-
го развития, показывать материнскую привя-
занность и заботу, воспитывать и обучать его 
для будущей жизни, все это и тому подобное 
собрание материальных, духовных, биологиче-
ских и моральных особенностей, содержит в 
себе суть материнского права и охватывает 
качества быть матерью. На самом деле, эти 
процессы как система, сочетают в себе харак-
терные элементы материнского права. Посколь-
ку материнское право имеет чрезвычайно важ-
ное значение и фактически носит сущность 
человечества, считаем, что закрепление в Кон-
ституции такой нормы, как «материнское пра-
во», поможет решению многих проблем. 
В нормальном состоянии материнство или 
особенности материнства и эта деятельность в 
широком смысле, невозможна у мужчин или у 
лиц мужского  пола. Ограниченное мировоззре-
ние в исторических процессах и реалиях, непо-
средственными усилиями мужчин, к сожале-
нию, позволяло время от времени снижать роль 
женщин, и в различных смыслах женщины 
преследовались, подвергались лишениям, а в 
последующем развитии общества, в дальней-
шем жизнь подвигла их к борьбе за свои права. 
Этот процесс на протяжении веков, в различных 
регионах, географических территориях, странах, 
социально-политических строях, в большей или 
меньшей степени прошел путь эволюции, и 
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даже на сегодняшний день не существует обес-
печения идеальной ситуации равенства между 
полами. Поэтому, сегодня изучение прав жен-
щин как независимого самостоятельного фено-
мена, является чрезвычайно важным и значи-
тельным. Комплекс изучения прав женщин в 
качестве субъекта права, раньше всего в раз-
личных научных областях – биологии, физиоло-
гии, генетике, антропологии, психологии, раз-
личных сферах медицины, философии, праве, 
основанных на различных научных открытиях, 
учениях, теориях, взглядах в социально-
политических науках, для человека, в том числе 
– мужчине или женщине как независимому 
субъекту должно быть начато с дачи конкретно-
го определения ему как биологическому, соци-
альному существу. Этому феномену до сих пор 
не было дано совершенного определения, дефи-
ниции. Нет сомнений, что это создало опреде-
ленные трудности в исследовании прав и свобод 
человека, и в том числе различных проблем, 
связанных с женщинами, а также изучения прав 
женщин. Поэтому, на наш взгляд, в проводимых 
различными научными сферами исследованиях, 
изучениях, анализах, полученные сведения 
завершить в обобщенном виде «человека» как 
единого целого, и выделив из его состава раз-
ные полы в виде «мужчины» и «женщины», 
целесообразно отдельным, самостоятельным 
образом представление нижеследующих опре-
делений [9-13]. Таким образом, принадлежащий 
к самому верхнему эшелону среди живых су-
ществ на земле, стоящий в основе всех истори-
ческих процессов, являющийся творцом мате-
риальной и нравственной культуры и субъектом 
его развития, генетически связанный с другими 
формами жизни, обладающий способностями 
для производства орудий труда и материальных 
благ, членораздельной речью, сознанием, мыш-
лением, интеллектом, социально-политической 
ролью в обществе, активно двигающийся, 
умеющий получать вкус от красоты жизни, от 
чудес природы, сочетающий в себе биологиче-
ские, физиологические, морфологические, гене-
тические, анатомические признаки, способный 
выполнять биологическую функцию продолже-
ния рода, биосоциальное и интеллектуальное 
существо – считается человеческим видом.  
В природе, в семье и обществе такая соци-
альная роль, как мужчина, его анатомические, 
генетические, физиологические, морфологиче-
ские, эмоциональные, психические и физиче-
ские особенности, характеристика гистологиче-
ского строения мужских половых желез, спо-
собности выброса гормонов принадлежности к 
мужскому полу, обладающий половыми и гор-
мональными хромосомами, своеобразными 
мужскими органами, играющий активную муж-
скую роль в деятельности женщины по рожде-
нию ребенка, а также способный охватывать в 
себе набор других особенностей, характеризи-
рующих его как мужчину, биологический чело-
веческий вид считается – мужчиной, и это обра-
зует основную суть мужского пола. Поэтому, 
выявление международных стандартов прав и 
свобод, принадлежащих женскому полу, имею-
щих индивидуальный характер, и закрепление 
их во внутригосударственной правовой системе, 
имеет исключительное значение в международ-
ных стандартах и законах. Это не случайно, что 
одним из самых важных принципов междуна-
родного права является уважение человеческих 
прав и свобод государствами и другими субъек-
тами международного права. Равенство прав 
мужчин и женщин, их сравнение или движение 
за расширение прав женщин, несмотря на все 
это, и то, что в области обеспечения равенства 
полов социально-политические учения – феми-
низм и гендерная политика объединили вокруг 
себя многих общественно-политических деяте-
лей, изучаемые и выше комментируемые поло-
жения полностью подтверждают невозможность 
равенства мужчин и женщин как с биологиче-
ских, физиологических, правовых, социальных, 
так и других точек зрения.  
Существует также необходимость диффе-
ренциации этапа вдовства или девичества как 
образа жизни женщин. Девичий период обычно 
начинается в возрасте 10-12 лет, и охватывает 
срок до выхода замуж индивида женского пола. 
Оцениваемый как этап девственности, этот 
период, несмотря на то, что считался характер-
ным для самых известных и аристократических 
семей, требования девственности в средние века 
начали применяться и к городским женщинам. 
Вдовство с правовой и социальной точек зре-
ния, объемлет этапы у женщины, находящейся в 
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браке, как после смерти мужа, так и прекраще-
ния их брачных отношений. С правовой точки 
зрения, на статус, права и обязанности женщин, 
в некоторой степени влияют периоды девичест-
ва, девственности, и вдовства, и хотя они зако-
нодательно не регулируется, но многолетние 
обычаи, традиции, этические и моральные цен-
ности фактически прояснили этот вопрос [14]. 
Выводы. Значительная разница, дарованная 
природой мужчине и женщине в биологических, 
физиологических, социальных, генетических, 
психологических и многочисленных других при-
знаках, доказала иллюзорную призрачность уче-
ний гендера и феминизма. Несмотря на все это, 
исключительная роль женщины в семье, общест-
ве, в жизни государства, исключительные творче-
ские действия для появления на свет ребенка, ее 
роль в развитии человеческого рода, производстве 
материальных благ подтверждают ведущую суть 
прав женщин. С этой точки зрения, права женщин 
должны быть расширены во всех смыслах, в об-
ществе женщина, ее роль и возможности с пер-
спективой будущего материнства станут благо-
дарными и благородными [15]. 
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